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論文内容要旨
 1.目的
 Parkinson病(PD)において種々の自律神経機能異常が出現することはよく知られているが,
 発汗機能については研究対象や研究方法の違いにより,一定の見解は得られていない。しかしな
 がらPD患者の日常生活を考える上では,暑熱環境下の異常高体温等の原因として,発汗機能異
 常は無視できない問題である。今回の研究では,中枢から節後性線維にいたる発汗機能異常を検
 出する温熱発汗検査(TST)と,節後性発汗機能をみるアセチルコリン局所発汗反応(Ach-S)
 を45名のPD患者に施行し,PDにおける発汗機能の特徴を明らかにし,臨床因子との関係,経
 時的変化についても検討を加えた。
 2.対象および方法
 対象はPD患者45名{男性26名,女性19名,年齢(平均±SD);60.9±6.9歳,罹病期間;
 7.7±5.7年,Yahr重症度lI度9名,H度12名,皿度16名,IV度8名}。TSTは,定性的には
 ラップフィルム法,定量的にはカプセル換気法を用いて測定した。Ach-Sは,AchHC12.5㎎を
 前腕および下腿の皮内に投与し,注射後1～2分の発汗量をカプセル換気法により測定した。
 TST,Ach-Sともに自律神経障害のない対照群と比較,検討した。
 3.結果および考察
 A.TST:正常対照者では発汗は左右対称性,びまん性であるのに対し,PD患者では発汗のパ
 ターンは5型に分類された。すなわちTypeA;正常パターン18名,TypeB;全身の発汗過多の
 疑い2名,TypeC;左右差あり10名,TypeD;下肢の発汗低下7名,TypeE;下肢の発汗消失
 8名であった。TypeB,C,D,Eの4型を異常と定義した。男性PD患者では,定量的にも下
 肢発汗量の低下と上肢一下肢発汗量比の上昇を認めた。これらTSTの異常は,重症化と相関す
 るとともに,寡動・固縮優位の主要運動症候を示す患者に多く認められた。服用薬剤ではレボド
 パおよびDOPS服用量が発汗パターンとの間に軽い相関を示した。
 4～6年の間隔をおいて再検した4例では,初回検査時に正常なTSTパターンを示した3例
 が,再検時には各々,TypeC,D,Eと異常化していた。
 TSTでの左右差の原因としては1)粗大な振戦,2)視床下部一脊髄への1次交感神経系の
 左右差(頸髄症など),3)脊髄一圧反射による左右差(脊椎側湾など)が考えられた。温熱発
 汗は発汗中枢一節前性発汗線維一節後性発汗線維一汗腺にいたるいずれの障害でも異常を呈する
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 が,今回の検討からは,この温熱発汗機能異常は早期・軽症例では軽度で,PDの重症化に伴い
 明らかになること,上肢に比べ下肢に早期から発汗異常が出現することが示唆された。
 B.Ach-S:Ach-Sは節後性の発汗機能の指標である。PD患者全体では,男性でのみ対照男性と
 の間に有意な発汗量の低下を示したが,男女ともに重症度が増すと発汗量が低下する傾向を示し,
 Hoehn&Yahr重症度皿度およびIV度の患者では,男女ともに対照に比べ上下肢発汗量の有意な
 低下を認めた。また上肢Ach-Sに比べ,下肢Ach-Sはより高頻度に,より重度に低下していた。
 TSTにて下肢の発汗低下や発汗消失を呈した患者では,正常発汗パターンを示した患者に比
 べ,下肢Ach-Sも低下していた。しかしながら,TSTで下肢の無汗を呈したにもかかわらず,
 Ach-Sでは下肢の発汗が比較的保たれている症例も認められた。起立性低血圧や排尿障害の合併
 例では,非合併例に比べ,下肢Ach-Sが有意に低下していた。TSTと異なり,Ach-Sと主要運
 動症候や服用薬剤との間には明らかな関連は認めなかった。4～6年の間隔をおいて再検した4
 例全例で,再検時には初回検査時に比べ,下肢Ach-Sが低下していた。以上より,PDの発汗障
 害には節後性線維障害も関係し,中枢性一節前性障害に遅れて出現すること,節後性障害も下肢
 で早期から認められ,寡動・固縮の強い患者に高率であることが示された。
 4.結語
 今回の検討では,PDにおける発汗異常は約60%に認められた。異常の出現頻度および程度は,
 PDの重症度に相関した。PDの発汗異常には中枢性・節前性および節後性の要因が関与し,中
 枢性・節前性の障害が節後性障害に先行した。また発汗障害は,下肢に始まることが多かった。
 加えて振戦優位例よりも寡動・固縮優位例でより障害を受けやすく,寡動・固縮優位例では運動
 症候の面だけでなく,自律神経症候の面でもADLの低下を招きやすいことも明らかとなった。
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 審査結果の要旨
 Parkinson病(PD)において種々の自律神経機能異常が出現することはよく知られているが,
 発汗機能については研究対象や研究方法の違いにより,一定の見解は得られていない。しかしな
 がらPD患者の日常生活を考える上では,暑熱環境下の異常高体温等の原因として,発汗機能異
 常は無視できない問題である。本研究は,中枢から節後性線維にいたる発汗機能異常を検出する
 温熱発汗検査(TST)と,節後性発汗機能をみるアセチルコリン局所発汗反応(Ach-S)を45
 名のPD患者に施行し,PDにおける発汗機能の特徴を明らかにし,臨床因子との関係,経時的
 変化についても検討を加えたものである。
 PD患者45名に対してTSTを,定性的にはラップフィルム法,定量的にはカプセル換気法を
 用いて測定した。Ach-Sは,AchHC12.5㎎を前腕および下腿の皮内に投与し,注射後1～2分
 の発汗量をカプセル換気法により測定した。
 その結果PDでは発汗のパターンは5型に分類された。すなわちTypeA;正常パターン18名,
 TypeB;全身の発汗過多の疑い2名,TypeC;左右差あり10名,TypeD;下肢の発汗低下7名,
 TypeE;下肢の発汗消失8名であり,TypeB,C,D,Eの4型を異常とした。TSTでの左右差
 の原因としては1)粗大な振戦,2)視床下部一脊髄への1次交感1神経系の左右差(頸髄症など),
 3)脊髄一圧反射による左右差(脊髄側湾など)が考えられた。温熱発汗は発汗中枢一節前性発
 汗線維一節後性発汗線維一汗腺にいたるいずれの障害でも異常を呈するが,今回の検討からは,
 この温熱発汗機能異常は早期・軽症例では軽度で,PDの重症化に伴い明らかになること,上肢
 に比べ下肢に早期から発汗異常が出現することが示唆された。Ach-Sは節後性の発汗機能の指標
 であり,PD全体では重症度が増すと発汗量が低下する傾向を示した。
 以上より,PDの発汗障害には節後性線維障害も関係し,中枢性一節前性障害に遅れて出現す
 ること,節後性障害も下肢で早期から認められ,算勘・固縮の強い患者に高率であることが示さ
 れた。
 本研究では,PDにおける発汗異常は約60%に認められ,異常の出現頻度および程度は,PD
 の重症度に相関した。PDの発汗異常には中枢性・節前性および節後性の要因が関与し,中枢性・
 節前性の障害が節後性障害に先行することを明らかにしたものであり学位に値するものと考える。
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